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Hıfzı Veldet Velidedeoğİu için, evinin bulunduğu Göztepe’de bir tören düzenlenerek, buradaki caddenin adı ‘Hıfzı Veldet Velidedeoğlu’ olarak değiştirildi.
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G azeteci yazar Hıfzjı Veldet törenle anıldı
İstanbul Haber Servisi - Geçen yıl 
kaybettiğimiz Atatürkçü düşünce ada­
mı, hukukçu, gazcteci-yazar Ord. Prof. 
Dr. Hıfzı Veldet Velidedeoğlu dün ölü­
münün 1. yıldönümünde Karacaah- 
met Mezarlığındaki mezarı başında 
düzenlenen törenle anıldı. Dün ayrıca 
Velidedeoğlu'nun Kadıköy’de oturdu­
ğu evin bulunduğu caddeye de “Hıfzı 
Veldet Velidedeoğlu Caddesi” adı ve­
rildi.
Velidedeoğlu’nun mezarı başında 
düzenlenen törende konuşan gazete­
mizden Sami Karaören, Velidedeoğlu'­
nun Atatürkçülüğün ve laikliğin yıl­
maz bir savunucusu olduğunu belirte­
rek, “O’nun bu mücadelesi, yeni 
kuşaklar için meşale niteliği taşımakta­
dır” dedi.
Prof Dr. Türkan Saylan ise Uğur 
Mumcu’nun Hıfzı Veldet Velidede- 
oğlu’yla ilgili bir yazısından bölümler 
okudu. Saylan’ın aktardığı yazı da 
Uğur Mumcu'nun Velidedeoğlu’yla il­
gili görüşleri özetle şöyle:
“Bağımsızlık inancını, günümüzün 
kurt kapanları ile dolu çıkar dünyasın­
da dirençle, inançla, özveri ile savunan 
‘Kalpaksız’ Kuvayi Milliyetiydi o... 
Seksen sekiz yıllık ömürünü Atatürk 
devrımleriııc, Atatür ile başlayan ay­
dınlanma çağına ve hukuk bilimine 
adayan Velidedeoğlu Atatürkçülüğün 
aramızda yaşayan en güçlü ve canlı 
simgesiydi. Son nefesini verinceye ka­
dar elinden kalemini bırakmadı. Bir 
maratoncu gibi koştu, koştu, koştu ve 
bu Atatürk koşusunda ipi göğüsledi.”
Ord. Prof Dr. Hıfzı Veldet Velidede­
oğlu için Göztepe’deki evinin bulundu­
ğu istasyon Caddesi’nde düzenlenen 
ikinci törende ise caddenin adı "Hıfzı 
Veldet Velidedeoğlu Caddesi” olarak 
değiştirildi. Buradaki törene Velidede­
oğlu’nun eşi Meriç Velidedeoğlu, İs­
tanbul Büyükşehir Belediye Başkanı 
Prof. Dr. Nurettin Sözen, Kadıköy Be­
lediye Başkanı Dr. Cengiz özyalçın, 
İstanbul Barosu Başkanı Turgut Ka­
zan, gazetemiz yönetim kurulu üyesi 
Erol Erk ut, gazetemiz yazarı ve Genel 
Yayın Koordinatörü Hikmet Çetinka- 
ya, yazarımız Şükran Ketenci ile Sami 
Karaören katıldı.
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